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[摘  要 ]  高职院校的新专业设置需要投入大量的成本, 新专业的成长也是一个漫长的过程。随着新的行业、新的工种、新的岗
位群不断涌现, 专业设置所涉及的不确定性因素越来越多。本文从风险识别、风险分析与风险规避三个维度来探讨对高职院校新专
业设置的风险进行管理。
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[Ab stra ct]  The setting up of new speciality in h igher vocat ional colleges need s a large vast of inves tmen t, and th e development is also a
lengthy p rocess1 W ith th e emerg ing ofn ew industries, new occupat ional groups and new jobs, the sett ing up of speciality invo lvemore andmore un2
certain ty1 It is d iscussed w ith three d imensions wh ich con tains risk ident ification, risk analysis and risk aversion in th is pap er, so that to have a
goodmanagemen t for the risk of new sp ecia lity sett ing in h igher vocat ional colleges1
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